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HURTES 16 DE ABRIL DE 1929 25 CTS. NUMERO 
\ t ía «romnria V León 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban les núme-
ros de este BOL E T . N , dispon -
- drán que se lije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
nümero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
conservar los BOLETINES co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas al solicitar la 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. ; 
Los Juzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se. 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 
6 de abril 1859).. 
S. M : el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.), S. M . la Peina D o ñ a Victoria Eugenia, 
S. A . R. el Príncipe de Asturias e Infantes y d e m á s personas de la Augusta Real familia, 
c o n t i n ú a n sin novedad en su importante salud. 





Diputación provincial de León.—Cuenta ge-
neral que rinde el Presidente de la Corpora-
ción como Ordenador de pagos de la misma. 
Distrito forestal de L e ó n . — Ejecución del 
plan de aprorechamientos para el año fores • 
tal de 1928 a 1029. — Subastas de madera. 
Administración municipal 
Edictos de Alcaldías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Juitieb 
Edictos de Juzgados. 
Alcaldía constitucional de 
Folgoso de la Ribera 
Aprobado por la C o m i s i ó n provincial de 
L e ó n el apéndice formado al padrón de cé -
dulas personales de 1928, que en unión de 
éste ha de regir en el año 1929, queda de 
manifiesto al púb lco , paraoir reclamaciones, 
on la Secretaría de este Ayuntamiento, por 
el plazo de diez d ías , durante los cuales, 
y en los cinco siguientes, se podrán forrau 
lar ante la Alca ld ía aquellas que se crean 
justas. 
Folgoso de la Ribera, 5 de Abril de 1929. 
K! Alraldo, Nicanor l íoc ir íguez . 
636 
DIPUTACION PROVINCIAL P E LEQjv 
C U E N T A D 
CUENTA GENERAL que rinde el Presidente de la Corporación como Or 
P R I M E R A P A R T E . - C u e 
C A P Í T U L O S 
I N Q R E S O S 
1. ° Rentas . . . . . . 
2. " Bienes provinciales 
3. ° Subvenciones y donativos . 
4. " Legados y mandas 
5. ° Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
6. ° Contribuciones especiales . 
7. ° Derechos y tasas . 
8. ° Arbitrios provinciales . 
9. ° Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
10. Cesiones de recursos municipales 
11. Recargos provinciales . . . . 
12. Traspaso de obras y servicios públ icos 
13. Créd i to provincial . . ; . 
14. Recursos especiales . . . 
15. Multas . . . 
16. Mancomunidades interprovinciales 
17. Reintegros 
18. Fianzas y depós i tos 
19. Resultas 
Presupuesto ordinario. 
Resultas incorporadas al mismo. 
Presupuesto ordinario refundido. 



















Aumentos durante él ejercicio 
Por defecto Porotros 
de los 
ingresos | conceptos 
















90 85: í '""-" 




E J E R C I C I O E C O N Ó M I C O D E 1929 
D l R E S U P U E S T O S 
O r f l d o r de pagos de la misma en cumplimiento de las disposiciones vigentes 
(presupuesto de Ingresos 
[TOTAL 













1^ 5.18 91 
• j j l 77 
68 








































































Pendiente de cobro que pasa a resultas 
Ingresos Créditos 
liquidados concai.ácter 
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P A R T E S E G U N D A , ^ 
C A P I T U L O S 
Presupuesto 
ordinario 
Q A S T O S 
1. ° Obligaciones generales 
2. ° Representac ión provincial 
3. " Vigilancia y seguridad. 
4. ° Bienes provinciales . 
5. ° Gastos de recaudac ión 
6. " Personal y material . 
7. ° Salubridad e higiene . 
8. " Beneficencia 
9. ° Asistencia social. 
10. Instrucción públ ica 
11. Obras públ icas y edificios provinciales 
12. Traspaso de obras y servicios públ i cos del Estado 
13. Montes y pesca . . 
14. Agricultura y ganadería 
15. Crédi to provincial 




Presupuesto ordinario . 
Resultas incorporadas al mismo 
Presupuesto ordinario refundido 















Aumentos durante el eiercicio 
P i Pür or ¡suplementos transferen- j ¿e 





























13.000 I r^ .a 
•\_ -12.Ü0Í 
263.895 58', -IV-.'.53 
263.895 58 ¡ ;_3 
263.895 58 ! -i..i3 
i I
63í> 
^supuesto de Gas tos 
Anulaciones durante el ejercicio 
























































































Pendiente de pago que pasa a resultas 
Obligacio-
nes recono-






















22.278 50 189.140 28 















200.782 17 794.725 23 
P A R T E T E R C E R A . - B a l a n c e 
R E S U M E N 
l -xistencia en Caja el 31 de Diciembre de 1927 . . 
1'presos realizados por cuenta del ejercicio económico de 1928, 
T O T A L . . . . 
Obligaciones satisfechas por cuenta del mismo 
























M O N T E S D E U T I L I D A D P Ú B L I C A 
DISTRITO F O R E S T A L D E LEÓN 
;Jr' 
<4, 
EJECUCION del plan de aprovechamientos para el año forestal de 1928 a 1929, 
aprobado por Real orden de 15 de Octubre de 1928. 
i . " ' y 2.a* Subastas de maderas 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a públ ica subasta los aprovechamien-
tos de maderas que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Concejos de 
los respectivos pueblos propietarios, en los días y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la 
ce lebración de estos actos, como para la e jecución de los aprovechamientos, a d e m á s de las disposiciones ge-
nerales de la ley de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que 

























Pedresa del Rey . . 
Valderrueda. 
Vegamián. . 
tamiucMa til mte 
Los Cientos y Pena-
Entrambos Cuetos. . 
Rediornos y. Las 
Llampas. . . . . 
» 
Valdecolina y agre-
gados. . . . . 
. » -
Valmanzo.. . 
Aviado.;" . .. . 
» 
L a Cota y Trellazo. 
E l já ido. . . . 
Montentor Bosmale. 
Eljaido! . . . 
Lá Estrella. . . 
'» 
Mata de Pedresa. 
» 
Pardomino y Tejedor 
La Peña y otros.. 
Plantillo y agregados 









Las Salas. . 
: » 
.* 
Lois. . . 





































100 estros.) onn 
leñas gs.í '¡uo 
15 m3 . 
25 m3 . 
40 m3 . 
40 m 3 . 
.10 m3 
10 m3 . 
20 m 3 . 
20 tia.3 . 
ffim3 . 
25 m3 . 
» -
20 m3 . 
10 m3 . 
5 m3 . 
5 m3 , 
10 m3 . 
40 m3 . 
* 
10 n)3 . 
10 m3 . 
5m3 , 
5 m* . 
5 m3 ; 
5 ni3 . 
25 m3 . 
10 m» 
10 ra3 



























FECHA V H O R » 
QUE TENDRÁ LUGAR 
LA SUBASTA 













































































































l l 33 | 
•16 33''i 
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'¿2 ~'l | 
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Deaomlmciín del monto 
LosRíos y Los Novios 
Acebedo y agregados 
Cabreros y Cozas. . 
Las Calvas. . • 
El J ¡do* . . . . 









(Majada de Matías y^Velilía 
Canalejas. 
Cebanico. 
> otros . . . . . ~.\ 
Monteciello. . 
Valdepichago. . . 
Valberán. . . . . 
Las Majadicas. . 
» 
La Cota. . . . . 
E l G r a n d a l . . . . 
Los Navajos y El Lla-
no. • . . . 
Cubillas de Rueda. 
Cebanico. 
[La Vega de Almanza 
iBobar. . . 
i La F.rcina.. 
Matallana. 
i'-a Pola de Gordón. 
Rebollar. 
Veliíla y Valdoré. 
Verdiago.. 
Villayandre. . 
Calaveras de Abajo 
Riba y Coicos. . 
Quintanilla. . 
Mondreganes.. 
. Santa Olaja. . 
Valdefrades y otros.. 
El Navazo y otros. . 
. » 
Hoja Redonda. 
Los Navajos y otros.. 
Valdecrianda.. 
Bocadel.Valley agre-
gados. . . . 
La Cerra. • . . . 
La Cota. . . 
La Figal. . • . . 
La Costa. . • • . 
La Cota de Abajo. . 
Solana de) Valle. 
ElAbecedo. . . . 
La Marimedara . . . 
San Andrés y otros.. 
La Solana y agrega-
dos 
S f . Olaja y Cebanico 
Llamas de Rueda. 
Coreos y Almanza. 
Mondreganes.. . 




























Traspando y Los Va-iRobles y La Valcue-
lles j va 
Cueto y Folledo.. . 















5 m3 . . 
15 m3 . . 
45 in3 . . 
10 m * . . 
10 nv» . . 
» 
10 mí . . 
10 m* . . 
20 m3 . . 
lOin» . . 
15 m3 . . 
10 m3 . . 
10 in3 . . 
25 m 3 . . 
25 m3 . . 
10 m3 . . 
20 m3 . . 
25 mí . . 
10 m3 . . 




10m3 . . . 
25 m3 . . 
» 
10in3 . . 
10 m3 . . 
25 m» . . 
30 >n3 . . 
20 ra' . • 
25 m3 . . 
20 m' . . 
10 m3 . . 
200 estros. 
30 m3 . . 
» 
15 m3 . . 








































FECHA V HORA 




























































































































































































Alcaldía constitucional de 
Valdeteja 
Aiobado por la Comisión provin 
cial el apénd ice al padrón de cédulas 
personales para el año de 1929, que-
da expuesto al públ ico en la Secre-
taria municipal, durante el plazo 
de diez dias, para oir reclamaciones. 
» 
• * 
Para que l.i Junta del Catastro de 
este Ayuntamiento pueda proceder 
a la formación del apéndice al ami-
llaramienio que ha de servir de 
base pava la formación del reparti-
miento de la contribución rústica, 
colonia y pecuaria, se hace preciso 
que los contribuyentes que hayan 
sufrido alteración en su riqueza, 
presenten en esta Secretaría munici-
pal, dentro del plazo de quince d ías , 
relación de alta y baja, debidamen-
te reintegradas, acompañadas de las 
correspondientes cartas de pago que 
justifiquen haber satisfecho los de-
rechos reales a la Hacienda, sin 
cuyo requisito no serán admitidas. 
* * 
Formado por la Comis ión el re 
partimiento de utilidades de este 
Ayuntamiento para el año actual, 
se halla expuesto al públ ico en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, 
por t érmino de quince dfas y tres 
más , para oir reclamaciones, pasa 
dos los cuales no ssrán atendidas. 
Valdeteja, 4 de Abr i l de 1929.— 
E l Alcalde, Ventura Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Cistiema 
Por t érmino de quince días há-
biles, se halla de manifiesto al p ú 
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, el expediente tramitado 
para excepc ión de subasta para la 
adquis ic ión del mobiliario necesario 
para la nueva casa consistorial y 
sus oficinas, durante cuyo plazo 
pueden ser examinado y presentar 
cuantas reclamaciones estimen de 
su derecho los vecinos do este 
municipio. 
Cistierna, 12 de Abril de 1929.-
E l Alcalde «n funciones, H . García 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Toreno 
Don Esteban Velasco F e r n á n d e z , 
Presidente de la Junta vecinal de 
Toreno. 
Hago saber: Que en ses ión cele-
brada por esta Junta de fecha pri-
mero del eonionte mes, ha sido 
nombrado D . Manuel García G ó -
mez, vecino de esla villa, agente 
ejecutivo para el cobro del reparto 
hecho por esla Junta, entre los ve-
cinos, a responder de los gastos oca-
sionados por este pueblo en el pleito 
que se sigue con el pueblo de L i -
bran, sobre derechos de montes, 
a s ignándo le como emolumentos los 
derechos que devengue en el papel 
correspondiente a las cuotas que los 
contribuyentes no paguen dentro 
del período voluntario y que se le 
entregue para su efectividad por la 
v í a de apremio. 
L o que se hace saber por el pre-
sente para conocimiento de este 
vecindario. 
Toreno, A 11 de Abri l de 1929.— 
Esteban Velasco. 
Junta vecinal de Riego del Monte .. 
Ha l lándose vacantes la plaza de 
Depositario-Recaudador de los im-
puestos de esta Junta vecinal, se 
saca a concurso, por término de 
treinta dias, durante los cuales po-
drán presentar en esta Junta veci-
nal, los que reúnan las condiciones 
que exigen las leyes vigentes, sus 
solicitudes debidamente reintegra-
das con arreglo a la vigente ley del 
timbre del Estado, sujetándose al 
pliego de condiciones que obra en 
esta J u ü t a . 
Igualmente y a los efectas de oir 
reclamaciones, se hallan expuestas 
al públ ico , por término do quince 
d ías , las cuentas de esta entidad 
¡ocal menor de ingresos y gastos del 
ejercicio del año de 1928, psra que 
los vecinos las examinen y expon-
gan lo que estimen por conveniente 
y que consideren justo. 
Las reclamaciones han de fundar-
se en hechos concretos, precisos y 
determinados y contener las pruebas 
para justif icación. 
Riego del Monte, 12 de Abril de 
1929 - E l PresidenU», Alejo Gon 
zálf/, Gonzá lez . 
üDNiNismadN DE m i 
Juzgado de primera instancia ^ 
Ponfervada 
Don R a m ó n Osorio Martínez, .\Wl 
de instrucción de este partid.., i|e 
Pon ferrada. 
Hago saber: Que en el expeii^ Hte 
de exacc ión de costas de la cñii.-a 
seguida por el delito de tenencia 
i l íc i ta de arma de fuego contra Ma-
nuel Fernández G ó m e z , vecino de 
Lomba, del Ayuntamiento de Be-
nuza, por providencia de hoy se lia 
acordó sacar a públ ica y priniora 
subasta, la siguiente finca emWj 
gada a dicho procesado. 
Un prado, al nombramiento He| 
Las Fuentes, en término de dicho; 
Lomba, de diez y seis áreas, con uní 
cerezo y cinco robles, linda: Este, 
Vicente Blanco; Sur, heredero del 
J o s é Rivera; Oeste, camino y Norte, 
Francisco Blanco; tasado en st<te-| 
cientas cincuenta pesetas. 
Cuya finca se vende para paire, 
las mencionadas costas, debiendo' 
celebrarse el remate el día diez v 
ocho del próx imo mes de Mayov 
hora de las doce, en los estrados de 
este Juzgado. 
L o que se hace saber al púlihcuj 
para conocimiento de los que quie 
ran interesarse en la subasta, «:i 
v ir t iéndose que no se admitirán ]»> 
turas que no cubran las dos tem-iasl 
partes del justiprecio y sin q"' 
consigne previamente el diez 
ciento por lo menos del valor d<- A 
finca que sirve de tipo para la *W| 
basta, y que no existen título? d 
propiedad de la aludida finca, ip» 
dando a cargo del rematante el -i; 
plir esta falta practicando las 
gencias necesarias para su ins' i 'F 
ción en el Registro de la propi''1:1,1 
Dado en Pouferrada, a OIK-C 
Abril de mil novecientos veinti"1"-' 
ve.—R. Osorio.—El Secretan"i" 
dicial, Primitivo Cubero. 
L E O N 
de la Diputac ión pt'-'v"" 
1929 
Imp. 
